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Agenda 
• Achtergrond
• Studienet
– Blackboard
– Elluminate
– SafeAssign
– Run Management Tool
– Moodle
– Identity Management
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Achtergrond
• Afstandsuniversiteit
• 7 faculteiten
• Studienet: Elektronische Leeromgeving (ELO) voor alle 
OU-studenten en -medewerkers
• Toegang bij lopende inschrijving voor minimaal 1 cursus
• ELO speelt een cruciale rol in het OU onderwijs
• Ongeveer 9000 actieve gebruikers
• Ongeveer 500 actieve cursussen
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Achtergrond
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                                                               STUDIENET
BLACKBOARD
-Learning System
-Community System
-Content System
RMTSafeAssign
CUPIDO
(cursusadministratie)
SPIL
(studentadministratie)
Identity Management
(accountbeheer)
MOODLE EMERGOELLUMINATE
LOGIN (http://studienet.ou.nl)
STUDIEMAIL
UBM
ACADEMIA
SURFSPOT
SSO
Studienet – Blackboard 
• Blackboard implementatie 2005/2006
• Hart van de ELO van de Open Universiteit
• Elke OU cursus heeft een cursus in Blackboard
• Versie 9.1 (upgrade 04-07-2011)
• Drie onderdelen:
– Learning System
– Community System
– Content System
• Meer info: http://www.blackboard.com
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Upgrade Blackboard
• Handleidingen medewerkers en studenten aangepast
• Verschillende trainingen gegeven (Louise) en nog….
• Afronding update, o.a. Info, Studiecoach
• H&S audit
• Opschonen en upgraden OTAP-omgeving
• Performance: systematisch uitzoeken
• Browsergedrag
• Service packs policy
Studienet – Elluminate
• Virtual classroom
• Online meeting
• Gekoppeld aan Blackboard d.m.v Building Block
• Brengt studenten en docenten samen
• Diverse verzameling aan tools voor online 
communicatie
• Meer info: http://www.elluminate.com
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Studienet – SafeAssign
• Systeem voor plagiaatpreventie
• Checkt student papers online
– Internet
– ProQuest ABI/Inform database
– Institutional document archives
– Global Reference Database
• Drie eenvoudige stappen om documenten te checken
• Volledig geïntegreerd in Blackboard
• Meer info: http://safeassign.com/
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Studienet – Run Management Tool (RMT)
• Building Block voor Blackboard
• Ontwikkeld door de OU in samenwerking met University 
of Dundee (Schotland)
• Maakt het mogelijk om cursussen onder te verdelen in 
runs en subruns
Course X
Run 1
Run 2
Run 3
Subrun 2
Subrun 1
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Studienet – Moodle
• Open Source LMS
• Al enige tijd in gebruik bij faculteit Psychologie
• Grote community van Moodle-gebruikers
• Wordt ingezet als E-Werkboek (EWB) binnen een 
cursus
• Meer info: http://moodle.org/
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Studienet – Emergo
• Applicatie voor opzetten van interactieve multimediale 
casussen
• Ontwikkeld door de OU i.h.k.v. een SURF project
• Wordt gebruikt als onderdeel van een cursus
• Meer info: http://www.emergo.cc
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Studienet – Identity Management (IDM)
• Identity- and Accessmanagement
• Eén systeem om alle ‘identiteiten’ en toegang tot OU- 
applicaties te beheren
• SSO tussen Studienet en andere applicaties
• Doel: SSO voor alle OU-applicaties, voor zowel 
studenten als medewerkers
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Studienet
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Geplande Activiteiten
• Uitvoeren pilot Blackboard Mobile: 
– uitproberen van de App, nagaan wat de toegevoegde 
waarde is, proefdraaien met studenten en 
medewerkers.
– kostenplaatje?
• Implementatie van Modellen voor elektronische 
werkboeken, o.a. toepassen leermodule, aandacht voor 
vormgeving. 
Geplande Activiteiten
• E-portfolio: onderzoek naar Portfolio-functie in het 
onderwijs van de OU (Educatieve minor bij Faculteit 
Cultuurwetenschappen).
• project Studierendement: grotere cursusblokken / schil 
die meerdere cursussen kan omvatten. 
• project rondom tentamenitems (Evert van de Vrie): 
– importeren van items in diverse omgevingen, o.a. 
Blackboard.
– mogelijkheden van itemconstructie in Blackboard
